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8 月 3 日-9 月 4 日 
8 月 31 日-9 月 2 日 
9 月 1 日-2 日 
9 月 10 日-11 日 
9 月 20 日 
9 月 28 日 
 
天文科学専攻サマーステューデント（夏の体験研究） 
学融合レクチャー「科学技術倫理と知的財産権 I 基礎編」 
学融合レクチャー「研究と社会」 
学融合レクチャー「太陽系の科学：南極探査と惑星探査の最前線」 
第 19 回自然科学研究機構シンポジウム 





































































































・佐藤信彦 総合研究大学院大学 極域科学専攻 5 年一貫制博士課程 4 年 
・國分亙彦 国立極地研究所 生物圏研究グループ 助教、総合研究大学院大学 極域科学専攻 
助教 
・山本誉士 国立極地研究所 北極観測センター 特任研究員（論文執筆当時。現：名古屋大学
環境学研究科・日本学術振興会特別研究員） 
・綿貫豊  北海道大学水産科学院 教授 
・Alexander S. Kitaysky アラスカ大学フェアバンクス校 教授 

















































































































































































































































































































































































○文化科学研究科 比較文化学専攻 関雄二 教授 
ペルー文化省 「文化功労者」 表彰 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 井上克巳 教授ら 
人工知能学会 「全国大会優秀賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 児玉和也 准教授 










































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
マグロ釣り出船前の様子 
